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貨幣理論における投資・貯蓄接近法・……・・菱 山 泉 1 
ファイフエノレの信用創造の概念 ー ーーー・金森恒利 21 
金融仲介機関に関連する諸問題 …I目・ u ・u岩恨達雄 41 
中国における定息について u ・・・ …・・三 木 毅 56 
ミノレト Y ・フリードマンの
「貨幣数量説Jについて.... ー一ーーーー石川常雄 75 
貨幣数量説の再検討・一一・・・・ ・ー ・・・ 島 津亮二 99 




















































































































































































































































































金融ジャ-;-ノレ 第 6巻第5号 5H 
金融ジャーナノレ 第 6巻第10号 10月
バンキング第 211 号 10月
金融ジャーナル第7巻第2号昭和41年(1966)2月
経済論叢第97巻錦2号 2月
金融ジャーナノレ 第 7巻第9号 9月
経済論叢第四巻第6号昭和42年(1967)日月
Deposit Currency and its Ths Kyσto ui別出向ity Vol. 14， No. 4， 
口ct.1939 Ve1υcity of Circulation in Japan Ecフ"0問 icRe凹e明
Credit Money and its Control The K:.夕刊to[T-n刊 M'-sity
Ec側 omicReview 
辞典
VoI. 24， No. 2~ 
Oct. 1954 
山崎覚次郎橋爪明男編「金融大辞典j目本評論社 昭和9年(1934}
高垣寅次郎・山口茂・田中金司・新庄博・高橋泰蔵・塩野谷九十九編
「体系金融辞典」東洋経済新報社 昭和28年(1953)
山口茂・沖中恒幸編「現代金融事典J第4巻，制度・機関，春秋社 昭和35年(1960)
高垣寅次郎・山口茂・出中金司監修「体系金属油大辞典」東洋経済新報社昭和41年(1966}
(作成者石川常雄)
